










La ciutat al segle XIX 
i als primers anys del XX 
Berga Carlina: ciutat fortificada 
Després de la Guerra del Francés e l 
caste ll de Berga presentava un aspecte 
ru'inós; to tes les notícies registrades a les 
Actes Municipa ls ho confirmen 1. El 16 
de juliol de I'any 1811 e l Genera l Lacy 
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va fer e nsorra r les fortifi caéio ns perque 
e ls fra ncesos no les poguessin apro-
fit a r 2. 
Amb la primera Carlinada i mo lt es -
pecia lment a partir de I'any 1835 les 
au to ritats milita rs mostre n un gran inte-
res per a recuperar la fort ificació de Ber-
ga (e l caste ll i la mate ixa ciutat) , a causa 
de la d ifícil situació plantejada arran de is 
continuats atacs de is Carlins e n aquesta 
zona . Berga quedara to talm ent re valo -
ritzada com a pla<;a militar pe ro les anti -
gues muralles es troben en estat la men -
table no garanteixen condicions 
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mímines pe r la defensa de I'estrategica 
p lar;a. 
El dia 16 de maig de 1835 I'alca lde 
Ramon Domínguez notifica a l'Ajunta-
ment que e l Governador Militar de Ber-
ga fara un ampli recone ixement de les 
fortificacions exte rio rs de la vila per tal 
de va lo rar e ls punts més febles i deter-
mina r les obres necessaries. Després de 
la inspecció es va decidir actuar a la zona 
del Va l! de Baix, i es contruí una paret 
de «tapia espellerada que deje cerrados 
todos los dichos huertos debiendo dar-
se más elevación de la que tiene en el 
día la pared que los cierra por la parte 
de Oriente ... »; també a la zona de la 
Canya es tapa la primera «casilla de la 
Caña saliendo de la puerta de Zarago -
za» i tots e ls horts fins als mo lins. S'acor-
da també impedir I'entrada de nit i de dia 
als horts que hi h a la costa del Castel!; 
per aixo es va construir un a pa re t nova 
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URBAN /SME , 
des del Ca mí del Castel! fin s a I'hort dit 
de mossen Costa 3 . 
Malgrat les queixes de I'Ajuntament i 
les a lte rnati ves que va presentar (per 
exemple fer dues parets pe r sota e l cas-
te l! , I'una prop de l Portal de Sta. Mag· 
dalena i I'a ltra prop del de Pinsania). les 
obres es varen fe r ta l i com les a utorita ts 
militars varen acordar, ra tificades pels 
Governadors Civil i Milita r. 
La ciutat hi va contribuir amb mo lts sa-
crificis, fins e l punt que tot I'empedrat 
de is carrers fo u utilitzat per fer de nou 
les fortificacions d e Berga i del caste l! : 
«La primera materia de que se echo 
mano para la construcción de las fortifi -
caciones que se levantaron fué , la pie · 
dra de los empedrados de las ca lles y 
plazas de la población, cuya disposición 
llevada a cabo en poco tiempo y con 
todo rigorism o convirtió las principales 
calles de aquella en una serie continua-
n 
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Planol de Berga de /"any 1840. després de l'ocupació d"Espartero. 
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da de barrancos» 4. 
Recorde m que e l 12 de julio l de 1837 
e ls Carlins van ocupar Berga fin s e l 4 de 
ju lio l de 1840: la presencia de l Comte 
d 'España marca especia lment la vida de 
la ciuta t i de la se va zona d'influencia . 
Lany 1838 va fer cre mar to tes les cases 
situades a ls voltants de Berga, a una dis-
tancia de tres quarts d 'hora de camí, que 
afecta també e l Va l! deis Estudis. 
Aquest ma te ix any es publicava un 
planol de les Fortificacions de Berga que 
Jacint Vilardaga reprod ue ix en la seva 
obra «Efemérides Berdadanas» 5 i que 
e l nove lista Pio Baroja en la seva novel · la 
«El Humano Enigma » come nta també: 
és molt interessa nt la descripció de les 
fortifi cacio ns que fa Baroja en e l capíto l 
XI de I'o bra esme ntada : 
«Por aquel año corrió un papel gra o 
bada e impreso en Barcelona, en que se 
hablaba de las fortificaciones de Berga . 
., ... ' 
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URBANISME 
La estampa era un croquis de la ciudad (3 
como hecho por un chico, que daba de 3 e o. 17. Berga • Castillo. 
una manera sintética la impresión del ~ 
pueblo y de sus fu ertes. ~ 
Berga, ni en la realidad ni en la estam-
pa tenía gran carácter. Se hallaba rodea-
do por una muralla no muy alta y do-
minada por la torre que se destacaba 
sobre su caserío. Se decía en el papel 
que en la muralla se levantaban catorce 
torreones fortificados. En los altos y co-
linas próximas había nada menos que 
veintidós fu ertes o reductos exteriores. 
En el grabado, los alrededores de Berga 
presentaban un aspecto de de fensa for-
midable, con una serie de cerros todos 
erizados de torres y de castillos. 
Mirando la estampa, en el primer pIa-
no, antes del pueblo, en el camino de 
Barcelona, se veía la batería del Tosalet 
de Pau Billa o el fortín de las Lomas; des-
pués, el pueblo, y, de izquierda a dere -
cha. el fu erte del Rosario, la casa fu erte 
de Gironella, el convento de la Meced, 
fortificado; la parroquia de San Pedro 
con su torre y, en el extremo de la dere-
cha, el hospital civil. 
En segundo plano, e inmediatamen-
te después del pueblo, aparecía una lí-
nea de cerros, yen ellos, también de iz-
quierda a derecha: primero. la batería del 
parque de Don Mariano; después, la to-
rre de Fumaña y de la Roca de la Pila ; 
luego, el castillo, el Bonete, la batería y 
la torre de la sierra de la Petita. 
En el último plano. sobre una serie de 
alturas y de cerros, aparecían marcadas 
la torre del Castillo Bergadano, la bate-
ría del Guix, la ermita de Queralt y la er-
mita de San Pedro de Madron a. 
El castillo y el Bonete estaban en el 
monte Queralt, cuya cima elevadÍsima 
dominaba por completo la población; 
eran fortalezas grandes, antiguas, ceñi-
das de foso y con tres órdenes de mu -
ralla . el castillo dominaba también la ciu-
dad. era bastante grande. hecho con 
tierra y con piedra , y sólo p odía conte-
ner una guarnición de ciento cincuenta 
hombres y veinticinco piezas de varios 
calibres. 
En la sierra de la Petita se levantaba 
otra fortaleza de fabricación ostentosa y 
magnífica, la cual dominaba todas las 
demás obras de defensa, excepto la de 
la Virgen de Queralt. ya muy al Oeste. 
Al castillo de la Petita le tenían los car-
listas en gran estima y le daban más im -
portancia que al antiguo; pues. sobre ser 
suficiente para una guarnición de dos mil 
infantes y doscientos caballos. sus ba-
luartes estaban tan bien concluidos. que 
El castell de Berga a principis del s. Xx. 
le daban trazas de una respetable forta-
leza . 
El castillo de la sierra de la Petita do-
minaba las demás de fensas . Habían he-
cho en ella los carlistas, hacia el Este, 
una plataforma o batería semicircular, en 
cuya gola una cortadura la separaba del 
resto de la obra de fensiva. En la parte 
Oeste se había construido una torre cir-
cular de mucha solidez, que, por su na-
tural posición, dominaba , batía y enfila-
ba el castillo y la villa. 
Además de estas fortalezas de alguna 
importancia, se decía en el papel que no 
se sabía si había o no artilleria en la er-
mita de la Mare de Deu del Queralt, ni 
en las torres de Maja y San Andrés, ni 
en el pequeño fuerte construido sobre 
la antigua iglesia de San Pedro de Ma-
drona , cuya configuración se ignoraba. 
así como también si estaba o no artillado. 
En la sierra llamada de Nuet, y domi-
nando la parte llana de Berga, se decía 
que había un parapeto en dirección de 
la cresta de la sierra , situado a unas dos 
mil varas al S.o. de Berga, y seprolon-
gaba en dirección Sureste». 
Referint -se a la Vila de Berga diu : 
«Berga aparecía cercado de una mura-
lla baja. con torreones cuadrados. El 
pueblo ·tenÍa siete puertas: la de Pinsa-
nia. la de la Torre de las Horas, la del 
L/adó, la de los Estudios, la del Call 
Nou, la de Zaragoza y la de Santa Mag-
dalena.. Para Hugo fu e una gran sor-
presa encontrar un pueblo casi nuevo. 
El se había figurado que Berga sería un 
pueblo vetusto. arqueológico» 6 
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Sortosa me nt , a més de l'excepcio na l 
descripció de Pio Baroja es conserven 
tots e ls pla no ls de la fortificaciócarlina 
i de Berga , exposats 'a l Museu Munici -
pal de Berga , i també unes exce l·le nts 
maquetes que permete n cone ixer exac-
tament la importancia de la forta lesa e n 
aq ue lls anys. 
El juliol de 1840 Espartero va pren -
dre la ciutat i e l caste ll de Berga i orde -
na I'e nderroc d'una gra n part de les for-
tificacio ns, me nys e l caste ll i la torre de 
la Petita . De to tes maneres la ciu tat con-
serva e l seu caracter de fortificació . Les 
R.O. de 3 de Nove mbre de 1848 i de l 
13 de mar<; de 1849 7 especificave n que 
només els enginyers militars podien aixe-
car planols de les fortificacio ns i de la 
zona militar exte rior i inte rior de les po -
blacio ns «para qüe estos trabajos no ten-
gan publicidad. ni se extienda fu era de 
las autoridades militares el conocimien-
to del verdadero estado del sistema de-
fensivo de cada plaza» . 
Berga va quedar totalme nt supedita -
da als interessos militars ; to ts e ls projec-
tes de I'Ajunta ment , les reformes i obres 
quedaven limitades a ls interessos militars 
mo lt especialment arran de ¡'última Car-
linada, car Berga esdeve ní de no u esce-
nari de is e nfro nta ments e ntre libera ls i 
carlin s. 
A partir de 18 71 i fin s 18 75 e ls pres-
supostos municipals queden desbordats 
per les continuades obres que projecten 
els militars des de l castell de Sant Ferran . 
La ciutat va coneixer de nou la construc-














URBAN ISME , 
PliJno l d e la ciutar de B erga ¡ del castell i to rre de la Pe tita. S XIX 
es varen construir tambors, espitlleres, 
trossos de mur, etc. Linterio r mate ix va 
quedar afectat; així I'any 1872 es va con-
truir a ls Quatre Cantons «un puente de 
bigas en las quatro esquinas vulgo Can -
tons en la casa denominada Ca l Aspé 
uniendola con la casa de enfrente. Otro 
tan to.. con la casa de Francisco Freixa 
con la de la Fuente. ocupandose militar-
m ente "H. 
M algrat les protestes deis propietaris 
i les de l propi Ajuntament (sessió del d ia 
19 d 'agost de 1872), les autoritats mili -
tars varen construir el pont sobre els 
Quatre Cantons i també un ba lcó «espi-
llerado en la casa que para ca fe reuna 
Ramon Escobet alias Negre" i es va obrir 
un port al nou, m és amunt de la porta 
de I'esg lésia de Sant Francesc: les auto -
ri tats militars varen ob ligar també a ten-
car to ts els po rtals amb les' ve lles portes 
que feia anys que ja s' hav ien tre!. 
LAjuntament estava obligat a pagar 
aq uestes fortificac ions i és per aixo que 
partid es presupostihies que anaven des-
tinades a I'empedrat deis carrers es va -
ren utilitza r per pagar les obres militars. 
El se tembre del 1872 els carreters de 
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Berga varen propossar arreg lar la plac,:a 
de la Creu (grabes) i pagar ells mateixos 
les despeses davant de la impossibili tat 
de fer-ho l'Ajun tamenl. 
El 1873 es varen fer obres de fortifi -
cació a Queralt i es volia rehabilitar el for-
tí de Sant Caries: el consistori proposa 
com alternativa fortifica r la casa anome-
nada «Ca la Papa » on podria allo tjar-s'hi 
una reserva de soldats, construir un nou 
tambor al Vall i to t el «que sea necesa -
rio en Gatuelles» . Es varen constru ir dos 
tambors no us a sant Francesc i el San -
tuari de Queralt fou to talment tapiat 9 
L any 1874 el comandant militar de 
Berga , Antonio Figueroa manava enso-
rar les cases del Barri del Roser que ha-
vien estat cremad es pe ls carlins en I'as-
salt de I'any anterior (un to tal de 50 cases 
varen ser perjudicades en I'incendi i I'atac 
dirigit per Joan Martí alias «el de les 
M andongueres» ), especialment les m és 
properes al Portal de Sallagossa i del L1e-
dó, entre les quals hi hav ia la popular 
fonda España (avui H otel Quera lt) . 
Acabada la guerra la ciutat va recupe-
rar la tranquilitat i va poder-se plantejar 
la so lució deis problemes urbanístics més 
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urgents. A partir de I'any 1879 s co -
mencen a enssorrar tamb rs i trossos de 
muralla, sempre amb el consentimen t de 
I'autoritat militari i a canvi que la ped ra 
fos portada al caste l!. 
El 6 d'oc tubre del 1884 el tinen t co -
mandant Fernando Alonso en trega a la 
ciu tat de Berga i al seu alcalde. Agustí 
Rosa. la fortificació de Queralt i junts fan 
un inventari: I'estat del anturari i de I'Es-
glésia és lamentable. Les muralle estan 
mig enssorrades o peri llen de fer -ho (Els 
Rep ublicans havien saqueja t I'Esg lésia i 
tot el Santuari I'any 1873) . És interessant 
la descripció que es fa de les res tes del 
castellmedieva!. del castell conegut tam-
bé aleshores amb el nom de Castell 
«Bergadih. del qual només en queda -
ven restes de la ve lla torre d'homenat -
ge: «Torre del 'Castell Bergada : El ca -
mino que conduce a dicha torre desde 
la capilla de S ta. Elena hasta aquella in -
transitable. La To rre 6 mt. de luz. 4 mt. 
de alto. un piso. una escalera. cuatro bi-
gas. cubierto con boveda tairiada y lo de-
más de tierra . Planta baja. una escalera 
inútil para subir a la torre. puerta con ce-
rradura y llave. dos ... dos cerrojos. puer-
ta doblada chapeada de hierro una ba -
rra para la bandera , tres hierros para su 
sostén. De la torre faltan 5 mt. que se 
desplomó a causa de las lluvias, hielos 
y demás tormentas» ( 10). 
Les Actes Municipals de la decada deis 
anys vuitanta registren I'interes de l'Ajun-
tame nt per e nssorrar els antics portals , 
especia lme nt e l de Sal!agossa (e l qual 
havia sigut blanquejat I'any 1881), e l deis 
Estudis (aleshores conegut també com 
a Portal de Viladomat) , e l de l Cal! Nou, 
Gatue lles i Pinsania , argumentant que 
e ls ve lis portals dificultave n les obres 
d 'empedra t de is carrers i que són ja dins 
I'inte rior de la ciutat no respo nien a les 
noves exigencies «del ornato público y 
las necesidades de trafico reclaman de 
consumo la desparición de dichos por-
tales» II Alguns trossos de mura lles i to -
rreons fo ren entregats a particula rs, i 
I'any 1882, per ex. Ramo na Serch va 
obtenir un tambor que e ra a l se u hort , 
prop de l Portal de Sta. Magdalena, ta m-
bé I'alca lde Agustí Rosal va obte n ir un 
torreó a la Rda. Moreta , Fra nces Sarrís 
un tros de muralla a l carrer de la Unió , 
etc. 12 
EI4 de Nove mbre d'aquest a ny 1882 
s'enssorra e l Portal de Sa llagossa i es fan 
e ls tramits necessaris per enssorrar e ls a l-
tres; e l novembre de 1890 arriba e l pe r-
mís per e nssorrar e l de Gatuelles o de l 
Ca l! No u. Les so l·licituds sempre fan re-
ferencia a l mal estat de conservació de is 
porta ls de la vi la ; he m de pe nsar que 
malgra t aquest informes e ls antics por-
tals medieva ls deurien conservar-se prou 
bé, a lme nys així ho de mosta e ncara avui 
e l Porta l de Santa Magda lena que es lliu -
ra de I'enderroc, mo lt probable me nt per-
que la ciutat no cre ixia en aquella direc-
ció. No eren raons de segure tat les que 
movie n I'Ajuntame nt, sinó I'afany de 
«modernitat», les ganes d 'eixamplar, 
I'afany de construir que malauradame nt 
no va saber reconeixer a ls ve lis portals 
e l valor historie i artístic que te nie n . 
Com avui , e ls nostres avantpassats no 
te nien massa ciar que e ra e l Patrimoni 
Arquite nto nic tot i que I'any 1880 , 
I'Ajuntame nt quedava assaben tat de la 
circular de la Diputació Provincial «dis -
poniendo la adquisición y conservación 
de monumentos artísticos de las locali-
dades, este Ajuntamiento ha acordado 
enterado» 13 
L:any 1907 e l sots-inspector de les Tro-
pes de la IV Regió Militar de Barce lona 
concedia a I'ajuntament I'auto rització per 
enssorrar muralles que dificultave n la 









Portal de SaJ/agosa rany 1895. 
la de Capo lat a l·legant que e l Caste ll «en 
un estado completamente ruinoso y, por 
otra parte, sin conservación no interesa 
al ramo de Guerra pues no puede con-
siderarse com o obra de fortificación por 
estar destruidas sus de fen sas. asi como 
también los edificios y almacenes». La 
corporació municipal , e l mate ix dia que 
es va lIegir I'informe militar, acordava 
de manar-Ios de poder utilitzar e ls te r-
re nys de l caste l! i enssorrar e l porta l de 
Sta. Magdalena , per considerar-lo un 
«estorbo a la via pública » 14. 
L:any 1928 es posaven a pública sub-
hasta e ls te rre nys que formaven e l cas-
te ll , pe r va lor de 15.000 ptes.; e ls ter-
renys e ren ja de l'Ajuntament i aquest 
impossava com a condició de venda que 
no s' utilitzessin com a Hospital, pe rque 
a leshores passarie n de nou a la propie -
tat municipal ls 
Les ordenances municipals del 
segle XIX 
Les primeres normatives que van 
afectar temes urbanístics (construcció de 
la ciutat, reglaments, edificacions, alinea-
cions de carrers. e tc.) te ne n e l seu ori-
gen en un conjunt variat de normes de 
tradició antiga; a I'epoca medieval e ls 
Conse lls Municipals s'ocupaven mínima-
ment d 'aquest tema . A partir del segle 
XVIII a Catalunya, sota el nom de poli -
cia urbana i a partir d 'acords concrets de 
cada Ajuntament es varen afegir a l grup 
redu'it de normes medievals. disposicions 
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dictad es pe ls corregidors i e ls governa-
dors de les ciutats més importants i de -
crets re ials sobre te mes urbans. 
Tots intentave n ho mogeneitzar e ls re-
glaments municipals a partir de I'esperit 
de les lIe is caste llanes i més concreta -
ment a partir de la «Novísima Recopila -
ción», e n la seva lIe i 11 , títo l XXXI.I, d e l 
I!ibre VII : «Prevendrán los Corregidores 
a las justicias de las ciudades, villas y lu -
gares de su provincia , se esm eren en su 
limpiezas. ornato, igualdad y empedra -
do de las calles. y que no permitan des -
proporción ni desigualdad en las fabri -
cas que se hicieren de nuevo, y muy 
particularmente atenderán a que no se 
deforme el aspecto público con especia-
lidad en las ciudades y villas populosas; 
y que por lo mismo si algún edificio o 
casa amenazara ruina, obliguen a sus 
dueños a que les señalaren correspon-
diente; y no lo haciendo, lo manden exe-
cutar a su costa, procurando también, qu 
en ocasión de obras y casas nuevas, u 
derribos de las antiguas queden más an-
chas y derechas las calles» 16 
La lIe i es va mante n ir vige nt durant 
molts anys ja que la Constitució de 18 12 
i les poste iors disposicions legals de 
18 23 , 1845 i 1877 varen ratifica r e l cos-
tum de is Ajuntaments en aquesta ma -
teria . LAjuntament de Berga no va te -
nir massa inte res d 'actuar en a quests 
camps car en les actes municipals deis 
primers anys del segle XIX no més s'enr-
registre n actuacions concretes que de -
creten la demolició de cases ru'lnoses i 
un primer interes en traslladar e l Cemen-
103 
Carrer Pinsania . 
ti r i fora de la ciutat 17 
No es fins I'any 1830 que es co men -
<;a a plentejar m és seri osa ment el tem a. 
L a sessió del 17 de julio l 18 decide ix 
aplicar to ts els «medios y disposiciones 
para adelantar a la m ayor brevedad po-
sible la operación de Blanqueo general 
de las fa chadas y porta les de las casas 
y edificios que se hallan construidos en 
esta propia Villa de conformar a la su-
perior Orden del Exm. S r. Capitan Ge-
neral de Ejercito y Prados circulada por 
el M. y S. Gobern ador de Manresa a las 
justicias y Ayuntamientos de los pueblos 
de su corregimiento ... de acuerdo con la 
Politica de los Pueblos de la Ley 1/, titu -
lo 32 del libro VI/ de la No víssima Re-
copilación ... »; a parti r de I'aplicació 
d 'aq uesta vella lIei l'A juntament «. pro-
hibe que persona alguna de cualquier 
estado o condición, perminencia o dig-
nidad que sea puediere hacer labrar ni 
edificar en las calles publicas de las ciu -
dades y villas ... pasadizos, ni sa lad izas, 
corredores, balcones ni otros edificios al-
gu nos que salgan a las calles fuera de 
la pared ». 
Es fa també, una valoració general de 
Berga i la consideració és m olt clara: « . .. 
si se hubiera observado ecsacto y pun -
tualmente en esta población (la «Novi-
sim a Recopilación») no resultaria la de -
formidad que se advierte en ella con las 
diferentes tromas, boladeras, saledizos y 
corredores de algunas casas privando 
que las calles y parajes donde las hay es-
ten alegres, despejados y puedan disfru -
tar de claridad que deben tener ocasio -
nando obscuridad. estrechamiento y 
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estorbos en las ocasiones de procesio-
nes publicas, y dem as incomodidades 
que son consiguientes entre otras la pri-
vación de libertad de aires, tan interesan-
te a la salubridad pública ». 
Lacord preveu la demolició de tots els 
«estorbos» després d 'avisar als propieta-
ris i la supervisió d 'aquests enderrocs per 
part deis M estres d 'obres; aquest mate ix 
criteri s'aplicara també a partir de I'any 
1834 a les cases de la Pla<;a deis Estu -
dis i del Vall de Baix 19 
Lany 1845 el govern moderat publi -
cava una L1ei Municipal segons la qual 
els alcaldes esdevenien administradors 
de l municipi sota la tutela del Govern a-
dor Civil i amb competencies concretes 
en materia de conservació i reparació de 
camins, dreceres i ponts i actuar en obres 
materials que no sobrepassessin , en el 
cas concret de B erga , la quantitat de 
2000 rals (a liniació de cases, passatges, 
compra i venda de béns, etc.), sempre 
pero amb I'aprovació del Governador 
C ivil. 
Amb aquesta lIei I'Ajuntament va ac-
tuar també mínimament. Els bans mu -
nicipa ls són gairebé sempre de neteja i 
només el de I'any 1853 és sobre po lítica 
urbanística . El 14 de m aig de 1853 I'al-
ca lde Antoni Freixa publicava un ban di -
rigit als «Albañiles y Blanqueadores de 
Casas» amb unes normes mÍnimes: les 
fa<;anes s'havien de blanquejar en la seva 
totalitat, to ts els socols hav ien de tenir 
una m ateixa al<;ada (4 pams d 'alt) i que-
daven prohibides les «faja s, columnas. 
figurar piedras ni otra cosa alguna con 
tierra negra ordinaria, admitiendo solo 
el reboque y pintura de la pared de co-
lor blanco, rojo claro o el que imite pie-
dra, haciendolo al fresco o de otra ma-
nera que no de corra el color» 20. 
Lordre no es va complir i al cap de pocs 
m esos, 1'11 de setembre, un nou ban 
obligava a demanar permÍs a I'Ajunta-
ment per fer qualsevo l obra exteri or 
d 'una casa (inclosos I'arrebossat i la p in-
tura) i es prohibia d 'obrir clavagueram i 
noves sortid es d 'aigües residuals als car-
rers, sense autorització . 
Molts d 'a ltres Ajuntaments publicaven 
amplíssim bans amb dispossicions sani-
taries i urbanístiques. A Berga pero. 
aquesta practica tan generalitzada arreu 
de Catalunya no es va donar. La corpo-
ració municipal es va limitar a donar per 
coneguts els oficis que en materia Urba-
nística arribaven a Berga per ordre del 
Govern ador ; per exemple les d isposi-
cions en el tema de les alineacions de 
carrers i places, la norm ati va sobre reto -
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lació de carrers i numeració de ca es, 
etc. 
La direcció de les Obres: 
El 1865 una circular publicada al B.o. 
recordava I'obligació que totes les obres 
fetes fossin di rigides per un facultatiu 
(obres públiques i obres privad es de gran 
importancia quedaven reservades als A r-
quitectes, i les obres privades i menors 
als Arqui tectes i als Mestres d 'Obres) , 
amb la presentació previa de plano ls i 
solicitud a I'A juntament. Aquesta norma-
tiva no es complia a Berga ja que l'A jun -
tament ni tan 5015 s'havia plantejat fer 
unes Ordenances Municipals ciares. En 
la sessió del p ie del 13 de novembre de 
I'any 1871 es lIegia la circular del gover-
nador la qual recordava I'obligació de 
complir la Normativa de I'any 1865 21. 
A partir de I'any 1872 comencen les 
denúncies del Mestre d 'obres Francesc 
Joan Canal (nomenat Mestre d'Obres de 
la V ila de Berga I'any 1867) referents al 
tema de direcc ió d 'obre privad es i tam -
bé públiques, fetes per pa lete ; les de-
núncies provoquen una consulta al Go -
vernador C ivil el qual informa que les 
obres han d ' ésser dirigides per faculta-
ti us segons la Reial Ordre del 5 de maig 
de 187 1. Les denúncies continuen I'any 
1874 i després de consultar de no u al 
G overnador I'A juntament decideix «de -
jar libre la construción de las obras que 
sean de poca importancia con tal que no 
se opongan al hermoseo publico, y en 
cuanto a las de alguna importancia, que 
se forme el correspondiente plano por 
un facultativo, y que se someta a las 
aprovaciones del Ay uta,miento» 22. 
La mbigüetat de I'acord no so luciona 
el problema, ja que Francesc Joan Ca-
nals era aleshores, i durant mo lts anys , 
I'ún ic mestre d 'obres de Berga ; la ciutat 
tenia plantejades obres urgents, i els par-
ticulars renovaven cases i en constru'ien 
de noves. El títo l de Mestre d'Obres pro -
porcionava a Francesc Joan Canals un 
m onopo li que vo lia conservar. Les de-
núncies arribaren al mateix Governador 
i acabaren per ésser p lantejades en ter-
mes molt durs: « ... des del momento que 
se matriculó para ejercer su pro fesión en 
Berga se dio cuenta de que la m ayor 
parte de las obras de edificación se cons-
truían sin seguir las reglas del arte y por 
lo tanto adolecían de de fectos de soli -
dez y ornato » 23 i recorda a I'A junta-
ment I'obligació que té de comp lir la lIei. 
A partir d 'aquesta denúncia Berga va 
rebre més sovint la visita de I'arquitecte 
de l Districte per ordre del Governador 
o per iniciativa de I'Ajuntament tot i que 
aquest era mo lt retice nt a pagar les des-
peses de l viatge, 
Les Primeres Ordenances 
Municipals: 
L:any 1872 I'Ajuntame nt publicava un 
ban que obligava als propie ta ris a arran-
jar i asseg urar les te ules i e ls arrebossats 
de les fa e;anes; les teules de les cases fe-
tes de fa ng no més podien teneir un vo-
ladís de 2 pams i mig i les teules de les 
cases de tapia , e l voladís no podia pas-
sar deis 4 pams 24 ; normes mínimes, 
tan t aq uestes com les ante ri ors, si les 
comparem amb les Complexes Orde-
nances Municipa ls de les ciutats ve'lnes , 
per exemple Manresa (1852), 
La lIei municipa l de 1877, en e l seu 
article 77, establia amplies competencies 
en materia urbanística (abertura i a linea-
ció de carrers, empedrat, enllume nat, 
c1avagueram , arbitris, creació d 'Orde-
nances municipa ls, etc.; malgrat que 
I'Ajuntament actua en tots aq uets camps 
la confecció de les necessaries Ordenan-
ces queda oblidat fin s I'any 1892 en que 
I'arquitecte Municipa l Iranzo (no menat 
I'any 1883) va redactar unes «Bases a 
que deben sujetarse todos los permisos 
que se concedan, ya sea de edificacirí, 
reconstrucción, arreglo, modificación. 
mejora, ó ya de reforma esterior o inte-
rior de una casa en la ciudad de berga 
Ó en sus alrededores que afecte a vias 
de cierto tránsito público» 25, les quals 
foren aprovades per l'Ajuntament e l 3 de 
mare; de 1892, 
Les Bases constaven de 15 punts mí-
mins relatius a I'obligatorietat de dema-
nar permís municipal pre via presentació 
de planols a esca la 1:50 de totes les 
obres que s' havien de fer. sempre diri -
gides per tecnics, e ls quals sera n respon -
sables de les obres: aquestes s'han 
d'ajustar als projectes d 'alineacions, han 
d'assegurar una bona cimentació i cons-
trucció, de le trines als baixos; s'obliga a 
la cana lització de les aigües pluvials, a 
arrebossar fa r;anes que no siguin de pe-
dra, es prohibeixen e ls voladissos fets 
amb mate ria ls febles, es regula I'ale;ada 
maxima a baixos, tres pisos i golfes, etc , 
Les Bases foren vigents durant molts 
anys tot i que I'any 1905 I'Ajuntame nt 
publicava les seves primeres Ordenan -
ces Municipals (Titulo Octavo, Capítol 
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Bases á que deben sujetarse todos los permisos que se concedan, ya 
sea de edificación, reconstrucción, arreglo, modificación, mejora, ó 
ya de reforma ex/erioró interior de una casa un'la ciudad de Berga 
Ó en sus alrededores que afecte á' vias de cierto tránsito público. 
1,' Toda obra que se trate de' ejec utar en una finca urbana sea de la cla se 
que quiera y que afecte á la fachada ó á los interiores de la fi nca" se soli-
citará por los particulares, detallando en una soliCitud las condiciones de 
la fi nca y obras que se tratan de ejecutar, consignando además el nombre 
del facultativo, bajo cuya dirección se practicarán las obras , 
En el caso de que se trate de construcción dI' obra nueva, reconstrucción, 
refo rma ó mejora de fachada)' de adición de pisos, además de las cond i-
ciones antes expuestas, á la escala de dos centlmetros por metro, se 
presentará por duplicado un plano en papel tela firmado por el pro-
pietario y el facultati\'o director de las obras, en el que, se marquen las 
obras que se tratan de ejecutar, ya en alzado ya en sección de la fach ada, 
si es obra nue\'a de color negro todo, macizando de carmlO las seCCiones, 
\' si se refiere á reconstrucción, un plano por duplicado de la obra actual 
dibujado de color negro y otro tambien por duplicado dibujado , de cO,lor 
carmin, de lo que se proyecta ; y si la obra es de reforma , modlficac lon, 
mejora Ó aumento, ó supresión de pisos, un plano por duplicado ,¡ la 
escala antes mencionada, en el que cons te con tinta de colo r negro h' 
ex istente que luego ha de quedar, de color carmin lo que se trata de 
al'iadir ó modificar, de color amarillo lo que se suprime Ó modifica, de 
color azul los hier ros y de color siena tostada las maderas, 
:!.' E n el mero hecho de firmar un facultati\'o la solic itud asume la respon-
sabilidad de la dirección facultati\'a de las obras que pod rán se r inspec-
cionadas por el Arquitecto munic ipal siempre que com'enga, para justi fi -
.:ar que se hacen con arreglo á lo solici tado y si se practican todas las que 
~ean con\'enientes con sujeción á las buenas prácticas de construcción , ' 
::l .' '\0 se edificará casa alguna sin asegurarse antes de las buenas corrdicio-
nes del terreno para asenta r com'enientemente los cimientos y constru ir 
el correspondiente depósito de Ictrilta, separado \'einte centlmetros de las 
paredes medianeras, por medio de pared , Dichos depósitos tendrán de 
, \'olúmen cuando menos un metro cubico, serán de obra , re\'est idos de la-
dri llo, re\'ocados y enlucidos con buen cemento hidráulico; el suelo y 
Les primeres Ordenan ces Municipa/s, 1892, 
de les bases d'lranzo; únicament afegia 
dos punts més referents a I'obligació de 
de manar permís a I'Ajuntament de to -
tes les obres que es fessin al terme mu -
nicipal i e l de garantir la seguretat i so li -
desa de les bastides que es mo ntessin en 
totes les obres 26, 
case a ntic (espais destinats a horts) , a l-
guns deis quals encara es conserven, De 
totes maneres les ansies de creixement 
es dirigien a fora del e10s a ntic, 
El creixement modern de la 
ciutat: 
La ciutat de Berga és va pla ntejar ja 
al segle XIX e l te ma de l cre ixeme nt ur-
banístic , malgrat que la vella Berga te -
nia amplis espais per ed ificar dins del 
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L:única via lega l per inicial la reforma 
i eixa mple de les poblacions eren e ls 
Plan s d 'Alineacions a mb la e1ara finali -
tat que e ls vells carrers fossin més am -
pies i més adeq ua ts a les necessitats de l 
moment, sobreto t quant al te ma de l 
transit (transport de mercaderies, pas de 
carruatges, etc,) , L:any 1846 una R.o. de 
25 de juny manava que s'a ixequessin 
planols geometrics de les poblaciones 
a mb tots e ls seus ravals i passeigs, i es 
marquessin e1arament les rectificacio ns 
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d eIs ca rre rs (planols fe ts a esca la 
1:1250) ; aquest ordre va ser obliga to ri 
a ls pobles "de crecido vecindario » a par-
tir de 1848. Lany 1853 e l Govern crea-
va la «Junta Consultiva de Policia Urba -
na » la qual establiri a les directrius i 
o rientacions basiques que s'haurie n 
d 'ap licar a to tes les ciuta ts econo miques. 
tecniques i administra tives que presen-
tave n i pe l fe t que eren única me nt so lu -
cio ns pa rcia ls 27 
Pla¡;a Docto r Saló. 
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Quant a Berga, I'Ajuntament e n ses-
sió de l 16 de ge ne r de 1854 28 es plan -
tejava per primera vegada e l tema de les 
a lineacio ns de Is ca rrers: es va a rr ibar a 
I'acord que es fa ria un planol de la ciu -
tat on s'assenya larien les línies de recti -
ficació de Is principa ls carre rs a partir 
d 'aplicar e l crite ri de la max ima a mpla -
da possible. De to tes maneres e ls pro-
jectes definitiu s es vare n endarre rir con-
sidera ble me nt a ca usa de l prob le ma 
econo mic i de g ue rra que palia Berga. 
Lany 1874 es to rnave n a fer plano ls. 
ara des de la Cape lla i barri de l Roser 
fins a la p lar,:a de la Constitució (Sant 
Pere) ja que d ura nt I'últim assa lt carlí 
s'havie n pe rdut 29 : després I'incendi de l 
barri de l Roser, provocat per aquest atac, 
es va planteja r un a a mplia re mode lació 
de to t e l Rava l, ja que e ls estre ts carre rs 
dificu ltave n e l pas de carruatges . LAjun -
tament acorda 3D de dissenyar un carre r 
no u de l Roser mo l! més ample, amb 
la clara intenció de comunicar-lo amb la 
Can ya a mb e l Va ll i aco nseguir sol ed ifi-
cab le, a mb la qua l cosa es donava res-
posta a la fo rta demanda deIs secto rs 
més rics de la ciuta!. 
No és fin s a fin a ls de seg le que es to r-
nen a fe r no us projectes. ara parcia ls. 
sota la direcció d 'arquitectes: 
Iranzo, arquitecte municipa l de Berga. 
va fe r e ls pro jec tes de reclificació i de li -
mitació de Is carrers Rda . Quera lt -Rda. 
Ma reta (1885). Rda . Queralt -Porta l de 
Sa llagossa (1886) , projecte de rectifica -
ció i a lineació de Is ca rre rs de l Balr,:. de 
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la Unió i de la Ribe ra (1886) Plar,:a de 
la Cre u fin s a la carre tera de I'Esta t 
(1887) , projecte d 'alineació de l carrer de l 
Golfo, la plar,:a (jutat , Menorets de Da lt, 
Me nore ts de Baix, i L1edó; I'arquitecte 
Mique l Madore ll i Rius, e l de l Carrer Ma-
jo r i (jutat (1894) 31. 
I és que aba ns de les a lineacions deis 
ve lis carre rs Berga tenia urgent prob le -
mes per so lucio nar.durant to ta la sego-
na me ita t de l seg le XIX i una bo na part 
de Is primers a nys de l segle XX I'Ajunta-
ment va dedicar-se a obres basiques d 'in -
fraestructura: claveg ueram (I'any 1876 
s'acaven les c1avague res de l Carrer Ma -
jo r, de l Go lfo i de la p lar,:a Major) i con -
ducció d 'a igües - Le te rn proble ma - , 
voravies i empedra ts de Is ca rrers (Ca-
na ls, Ga tue lles, Muls, Pinsa nia. Ho pi -
tal , Pie ta t, Plar,:a S!. J oan , de I'Ajunta -
menl. Vo ltes d 'en C laris . Carre r Sant 
Francesc. Ba ixada Ba lr,:. e tc.). des de l 
1876 fins 1905. 
Un a ltre proble ma , re laciona t directa -
ment amb I'estat de conservació de Is car-
rers i de les a lineacions és e l de les comu-
nicacio ns. Els estrets carre rs d ificultaven 
e l transit roda l. sobre to t perque e ls ca-
rro havien de travessar tota la ci uta t, des 
de l porta l de Sa llagossa fin s al de an ta 
Magda le na, després d 'arriba r ja amb 
moltes d ificu ltats a Be rga . Des de fe ia 
mo lts a nys es de manava la construcció 
d' un a carre tera fin a a Ma nresa a l·legant 
se mpre raons economique de pes. Així 
pe r exe mple I'any 1786 32 l'Ajuntame nt 
e laborava un informe sobre aq uest tema: 
« .. como en el partido de Berga sean 
las cosechas cortas y su temperamento 
fria. como por lo muy poblado que se 
halla. se ha de construir quasi todo de 
afu era. y en particular el vino y aceite 
de que no hay cosecha alguna, de suerte 
que en la re ferida villa se emplean a lo 
menos doscientas cava flerias mayores en 
otros transportes, siendo esto causa de 
los precios subidos a que estan los vive-
res y contribuiria el beneficio de dicha ca-
ITetera para ser mas activo y passivo el 
Comercio y aumentara de fabricas de di-
cha villa y su partido ... » En tre les mol-
tes raons argumentades per I'Ajuntament 
ca l assenya la r també : La construcc ió de 
la carre tera faria més facil e l transport ja 
que es podrie n utilitzar carros en 1I0c de 
les 200 cava lle ries; mo lts traginer po -
dri en treba lla r a les fabriques, disminui -
rien les despeses de compra de mules 
fran ceses i sobre to t, «que habiendose 
descubierto en las montañas inmediatas 
a esta villa de Berga. ca torze minas de 
carbón de piedra que parecen ser abun -
dantes, no solo para dar abasto a la ciu-
dad de Barcelona. si que a todo el Prin -
cipado ». El mateix informe proposava 
també la construcció d'una carretera fins 
a Cardona, la qual facilitaria el transport 
de la sa l, no so lament a Berga, sinó tam-
bé a la Cerdanya, la Vall de Ribes, Ri -
poli , Vic, Camprodon i Olot, i els cereals 
de la Segarra i l'Urgel!. 
Lany 1860 s'aprova el pla general de 
carreteres de I'estat Espanyo l: la carre-
tera de Solsona a Ribes passaria per Ber-
ga i la Pobla de Ullet i la de Sant Fruitós 
es constinuaria fins a Berga . Lany 1864 
arribava a la ciutat el primer cotxe de 
viatgers 33. 
El tema de les comunicacions es va 
mantenir durant to t el segle XIX i bona 
part del XX com a prioritari (carreteres 
i després el tren) . Des deis anys 1848 i 
1849 la lIei obligava als Municipis a con-
servar les carreteres que travessessin I'in-
terior d'una població, a I'ensems que do-
nava la possibilitat de deliberar-ne el 
trac;:a t, malgrat que el parer de les Cor-
poracions Municipals no tingués cap for-
c;:a lega l. Aquestes mateixes lIeis obli -
gaven a so l · licitar permís d 'obres als 
'enginyers de la carretera quan es vo lia 
fer alguna construcció , tan t privada com 
pública . Quant a Berga, la «carretera» 
travessava la ciutat des del Po rtal de Sa-
lIagossa al de Sta. Magda lena - no hi 
havia cap pas alternatiu - . D es de I'ex -
plotació de les mines de Fígols el transit 
havia augmentat mo lt (un deis punts 
més difícils era a la plac;:a SI. Pere i més 
concretament a la pujada del carrer de 
les Cana ls - avui Buxadé - ) . 
Lany 1872 I'empresa que explotava 
les mines sol·licitava a I'Ajuntament que 
s' interessés per la construcció d'un ca mí 
alternatiu que unís el Collet de Sta. Mag-
dalena amb el Vall i la Ribera de la Tin -
yeria i des d'aquí a la Canya 34 ; després 
de nomenar diferents comissions per tal 
d'estudiar el projecte, I'any 1873 es de-
mana ajuda a la Diputació Provincial, i 
varen comenc;:ar les obres de la carrete-
ra que des del Vall arribaria al collet de 
Sta. Margdalena i d 'aquí, p er sota el 
Castell. s'a llargaria fin s a Capolat 35. 
Malgrat la supressió d'un escull impor-
tan! encara quedava per resoldre, la 
Canya . En aquest punt el pas era espe-
cia lment difícil ja que el ca mí estret no-
més permetia el pas d'un sol carrutage 
o carro gran i amb forc;:a dificultats. Lobra 
fou difícil ja que I'Ajuntament va cons-
truir el mur I'any 1886 pero la barana va 
trigar molts anys a ser col ·locada 36 El 
projecte definitiu fet per la Junta de car-
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reteres que afectava aquest indret no es 
va fer pero fin s I'any 1897 37 ; la Canya 
quedava inclosa d ins el projecte de car-
retera de Solsona a Ribes que afectava 
concretament, des del trenca ll amb la 
carretera de Sant Fruitós fin s a la Rasa 
deis Molins (carrer del Roser, plac;:a de 
la Creu, i la Canya) ja que a partir 
d'aquest indret es mantenia definiti va -
ment el camí construH per I'Ajuntament 
I'any 1882. 
Nous carrers: 
Acabada aquesta important obra es 
varen obrir carrers ja ex istents, en direc-
ció a la Canya . per comunicar la ciutat 
amb el nou camí de circumval·lació (Ca-
rrer de Sant Joan, carrer de la Unió) 38 
i se'n van obrir de no us, com per exem-
pie, el carrer Barce lona. 
Durant to t el segle XIX i especia lment 
als primers anys del segle XX a Berga 
es varen obrir no us carrer i places: 
Un deis 1I0cs més ampliats i modificats 
fou la zona del Vall deis Estudis, habitat 
des del segle XVIII. Aquí, I'any 1834 39 
I'Ajuntament opta per donar un carac-
ter uniforme a les construccions de la 
Plac;:a , a partir de I'obligatorietat de cons-
truir en tots els habi tatges arcs de mig 
punt; el projecte fo u aprovat pel Corre-
gidor de Manresa el gener de 1835. 
També s'intenta que es mantingués el ca -
racter uniforme al Vall de Baix. Arran de 
la construcció de la carretera fins al Co-
lIet de Sta . Magda lena aquest indret es-
devení un deis focus de creixement de 
la ciutat i es plan teja la necessitat de fer 
plano ls c1ars i definitius. El 1894 es va 
decidir ampliar la plac;:a ja que havia que-
dat petita , sobretot, en dies de merca t 
i fires40 Un deis projectes fets per I'Ar-
quitecte Municipal Roc Cot i Cot I'any 
1909 inclo'ia també la pro longació de la 
plac;:a amb un passe ig 4 1, el qual era re-
c1amat pels particulars, juntament amb 
la urbanització del seu entorn I'any 1913, 
al ·legant que era urgent a causa del crei-
xement del nou barri a I'entorn de la fa-
brica del Canal 42 LArquittecte Munici-
pal Alexandre Soler i March féu un no u 
projecte del passeig del Vall (o Vilado-
mat) que arribava fins al Cementiri el 
mateix any 1913 43 Encara I'any 1928 
es fa una nova urbanitzac ió de la plac;:a 
Viladomat a partir d'un projecte de I'ar-
quitecte Municipal Emili Porta 44 
Com a conseqüencia de la mateixa 
carretera i del projecte d 'a lineació del . 
carrer del Roser, aquest és va convertir 
amb una nova via d'expansió: molts deis 
nous habitatges que varen projectar els 
mestres d 'obres i els arq uitectes des de 
fin als del segle XIX i comenc;:a ment del 
s. XX es varen construir en aquest in -
dret. Aquí es varen traslladar riques fa-
mílies de Berga , per exemple els Rosal 
i els De Martín . El carrer cre ix en direc-
ció al Pla de I'Alemany on també s'hi 
construeixen habitatges davant de la 
zona, que. des de feia molts anys, l'Ajun -
tament havia reservat per a parc i zona 
verda . Aqu esta zona va quedar ~' ~ finiti ­
vament urbanitzada quan a partir de 
Plac;:a Vilado mat i el Vall a com e n c;:ament delsegle XX . 
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Construcció del Passeig de la Pau . 
I'any 1932 es comenc;:a a construir la Co-
lonia Escolar Permanent de l'Ajuntament 
de Barce lo na. 
Una a ltra via d 'expansió fQu la Plac;:a 
de la Creu, i e ls seus e ntorns, especial -
ment e l passe ig d e la Pau . La plac;:a de 
la Creu va quedar integrada dins de is 
projectes d'alineacions i I'any 1888 es va 
obrir e l no u carre r de is Ba nvs e l qual co-










Larquitecte Municipal Iranzo fe ia un pri -
mer pro jecte de rectifi cac ió i millo ra del 
ca mí a no me nat Passeig de la Pa u I'any 
1887 46 i a partir d'aquests anys I'inten:ls 
per a aquesta via augmenta. Lany 1909 
I'arquitecte municipa l Roe Cot i Cot fe ia 
La Pla¡;a de la Creu f'any 1950. 
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un inte ressant projecte, mai rea litza t, de 
la Font de Ca I'Antic 47 El no u passe ig 
queda pe ro definitivame nt configurat 
durant e ls anys 1915-1920 sota la direc-
ció d 'Emili Porta que e l va projectar ini -
cia lment com un e ixample de ciuta t-
jardí, amb xalets unifamiliars envo ltats de 
ja rdí. Lany 1956 qua n es varen ate rrar 
les cases que tancaven la plac;:a d e la 
Creu , aquesta va quedar definitivament 
unida amb e l passe ig de la Pau . 
A partir de la decada de is anys vinl 
la ciutat va possar e ls seus ulls a la zona 
de les Estase lles , e l L1edó i ¡es seves co-
municacions amb e l Passeig de la Pau. 
És la nova ciutat que mod ulara Emi li 
L'EROUl5 
Porta: s'aixeq uen planols de l carre r Ca-
po la t i Barce lo na 48 Lany 1922 és dis-
senya e l passeig de l L1edó i e l 1923 
s'acorda so l· licita r a I'lnstitut Geografic 
la redacció d'un planol gene ra l d 'Urba -
nització de Berga 49 
Sota la direcció d 'Emili Porta es dis-
senyen e ls carrers de la Gran Via , Cer-
vantes, Pere 111, Serafí Pitarra i s'estable ix 
la nova demarcació de la ciuta t a mb la 
de limitació del case, e l rad io I'extraradi ja 
que I'última datava de I'a ny 1862 50. 
Amb la constitució I'any 1930 de la so-
cieta t «Ensanche y Mejoras de Berga 
S.A.» va queda definit un ampli espai per 
a xalets a la zona de les Estase lles.EI cre i-
xe ment d 'aquesla zona fo u espectac u-
la r fin s a la guerra civil i es revitalitza d u-
rant e ls anys de la postgue rra 5 1 
Els antics i els nous edificis 
de la ciutat: 
Pío Baroja , a mb les seves qua lita ts 
d'exce l·lent na rrador, va descriure la ciu-
tat e l segle XIX: «Berga tenía desde le -
jos un color terroso y ceniciento. El con-
junto de los tejados presentaba ese aire 
confuso de los pueblos del Mediterráneo 
donde se m ezclan las azoteas. los palo-
mares y las solanas» 52; ta mbé' una casa 
de l carrer major: «La parte baja de la 
casa de Mestres se hallaba ocupada por 
la tienda. donde se vendía al por m enor. 
por el despacho. el almacén y el portal.. 
El piso principal se hallaba ocupado por 
la Sala, el com edor, el recibimiento. el 
cuarto de la Nem esia y un gabinete con 
alcoba .. .. En el segundo piso estaba el 
cuarto del matrimonio. el de la vieja. el 
que habían dejado a Hugo. la cocina y 
el de las criadas. En la huardilla solía dor-
mir el dependiente en invierno ... » 53 
Aquesta casa corresponia a la tipo 10-
gia més corrent de Berga duranl to t e l 
segle XVIII i XIX : cases de tres i fin s to t 
quatre pisos, fetes amb materi a ls pobres. 
i que respone n a ls models generals de 
Cata lunya; són norma lme nt cases uni -
familiars, entre mitgeres, de 5-6 m. o 10-
11 m . de fac;:a na , mo It es de les quals te -
nien hor!. 
El seu esta t de conservació e ra , ja a l 
segle XIX mo It dolen!. Les sessio ns de 
l'Ajuntament i la ma te ixa pre msa loca l 
se'n fa n , sov int , resso, ja que fin s i to l 
arribe n a e nssorar-se . Algunes d 'aq ues-
tes cases ve re n se r ende rrocades pe r 
l'Ajunta ment ja que e l pe rill era immi-
nen!. La ny 1889 es van enssora r dues 
cases a l carre r Pujo l on van mo rir dos 
nens de 9 i 11 anys ; el 189 1 s'ensorra-
ven dues cases més al Vall de Baix on 
va morir un a no ia de 17 anys 54. 
Davant la críti ca situació, I'arquitecte 
municipal Iranzo redacta, el 16 de ge-
ner de 1892, un ampli informe sobre les 
condicions en que es trobaven els habi-
tatges de la ciutat 55 : « ... el estado gene-
ral en que se encuentran todas las ca -
sas antiguas de esta ciudad y que en 
general es por demas deplorable no solo 
en lo que se relaciona con el empleo, ca-
lidad, estado, elaboración y circunstan-
cias de los materiales constructivos em -
pleados, sino que además el abandono 
general de conservación de las fin cas y 
el existir otras varias canea usas genera -
les al modo de ser del poblado y que to -
das de consumo atacando directam en-
te la solidez del edifico lo ponen en 
condiciones tales que el menor motivo 
es suficiente para que se e fectue su de-
rrumbamiento total, com o ya ha suce-
dido en dos casos anteriores y que han 
reconocido las mimas ca usas» ; segons 
¡ranzo les ca uses principa ls d 'aquesta 
m anca de so lidesa deis habitatges de 
Berga són : I'ex istencia de fem ers i corts 
amb porcs i aviram a to ts e ls bai xos de 
les cases bergedanes; I'inex istencia o la 
poca so lidesa de is fonam ents i les ma-
les cond icions en que es troba el clave -
gueram . 
Per tal de so lucionar aq uest prob lema 
IranlO pro posa la creac ió d 'unes normes 
mínimes que asseg urin la qualitat de les 
noves construccions (no rmes que seran 
aprovades per I'Ajuntament) amb el nom 
de Bases a que deben sujetarse todos los 
permisos que se concedan. ya sea de 
edificación, reconstrucción. arreglo, mo-
dificación. mejora. o ya de re forma ex-
terior o interior de una casa en la ciu -
dad de Berga o en sus alrrededores que 
afecte a vias de cierto tránsito público i 
una actuació rapida sobre els edificis ruY-
nosos o en mal estat la qual obligara als 
propietari s a: arrebossar to tes les fae;:a -
nes que no siguin de pedra, rep assar les 
cobert es i les vigues mitgeres, suprimir 
vo lad issos i sanejar espec ialm ent les ca -
ses que tenen cort s i ga llin ers. Suprimir 
totalment les corts, ga lliners, estables i re-
passar to tes les conduccions d 'aigua: eli -
minar to ts els envans que no siguin ben 
cimentats i to ts els desaigües ca lanitza ts. 
En el se u informe Irazno detalla un 
ce ntenar de cases en les quals ca l fer 
obres import ants per tal d 'aconseguir 
unes mínimes condicions de seguretat (a 
mo ltes s'ha d'ensorar to talment la fae;:a -
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Les EsteselJes /"any 1 <)2 J 
aconse lla que s'enssorrin ja que no es 
possible condicionar-les 
Arribats aques punt ca l preguntar-nos 
per que la qualitat de I'habitatge a Ber-
ga era tan deficient; sens dubte la m a-
teixa historia de la ciutat al segle X IX . 
arnb les continuades guerres i les crisis 
de fi de segle són raons prou fortes. Ca l 
pero esmentar-ne unes de prou impor-
tant i que esta n en relació directe amb 
la tecnica constructi va . Juntamen t amb 
la pobresa deis materials emprats ca l es-
mentar que a Berga no va haver -hi fins 
Cal Rodergues. al Passeig del Va" 
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a fina ls del seg le X IX un arquitec te mu -
nicipal , i aq uest, Ubaldo IralO (nomenat 
el 30 -7 -1883 fin s el 18 -7-1903) , no res-
sid ia a la ciutat, sinó a Barcelona. Tots 
els ed ificis que es constru·¡·en a Berga 
abans de l nom enamen t d ' lranzo eren 
fets per paletes. m estres de cases, i a· par-
tir de I'últim tere;: de seg le XIX pel mes-
tre d 'Obres Francesc Joan Cana l. 
Francesc Joan Canal era ja un profes-
siona!. un coneixedor de les noves tec -
niques constructíves pero el seu treba ll 
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plantejara de modificar e ls esquemes 
ben apresos alhora de dissenyar una fa -
<;ana, la distribució deis espais interiors 
d'un habitatge, o de dibuixar un edifici 
industrial. Amb ellla qualitat tecnica de is 
edificis de Berga ve fer un sa lt espeCta-
cular; malauradament no va preocupar-
se per cap problema estetic: totes les se-
ves obres són senzilles , tradicionals , 
mancades d'elements decoratius, pro-
pies d 'un mestre d'obres de la Catalun-
ya interior. 
Iranzo va treballar sobretot e n obres 
d'infraestructura , en les alineacins del 
carrers i en I'obertura de nous. No és fins 
a comen<;ament del segle XX que es co-
mencen afer habitatges interessants, ara 
per arquitectes titulats: els municipals 
Roc Cot i Cot (arquitecte municipal des 
de 28 de setembre de 1903 fins I'any 
1909) , Alexandre Soler i March (arqui-
tecte municipal de 19 de juliol de 1909 
fins el 17 de setembre de 1924) i Emili 
Porta i Golobart (nome nat arquitecte 
municipal el setembre de I'any 1924) i 
també Arnau Calvet, Ignasi M. Colomer, 
J osep Goday i Jeroni Martorell. 
Pel que fa als no us edificis industrials 
(basicament fabriques de teixits) aques-
tes s'encarreguen als mestres d 'Obres 
(Francesc Joan Canal treballa intensa-
ment en la construcció de petites fabri -
ques a la ciutat i també en les obres de 
les grans colonies industrials de Cal Pons 
i Cal Prat, al terme municipal de Puig-
reig) . Excepcionalment s'encarreguen a 
un arquitecte; per exemple Roc Cot i Cot 
va fer la fabrica de Cal Rodergas. 
• El nostre més sincer agra'fment al Sr. 
MANUEL SISTACH per la se va valuo-
sa ajuda , tant pel que fa a la info rmació 
com pel material grafic . 
També a J psep Oller i a Assumpta i 
Rosa Riera per les lIargues hQres passa-
des a I'Arxiu de l'Ajuntament de Berga . 
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